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藤女子大学キリスト教文化研究所2007年度活動報告
１．第20回日本カトリック大学キリスト教文化研究所連絡協議会
６月１日午後３時～：幹事会，全体会議，懇親会 於札幌ガーデンパレス
６月２日午前９時半～：ミサ，全体会議 於藤女子大学北16条キャンパス
２．日本カトリック大学キリスト教文化研究所連絡協議会第20回記念公開講演会
「人権と人道」６月２日（土曜) 午後２時～４時 北16条キャンパス
樋口陽一氏（日本学士院会員，東北大学・東京大学名誉教授）
３．第９回公開講演会「Mulier fortis 細川ガラシアの戯曲」
９月25日（火曜）午後２時40分～４時 北16条キャンパス（756教室）
カリツキ新山富美子氏（ザルツブルグ大学音楽史研究室研究員）
４．第３回公開講座「哲学と宗教」北16条キャンパス（556教室）
第一部「あなたの欲することをひとに行いなさい」桝潟弘市
５月19日（土），26日（土）午後２時 「あなたの欲することをひとに行いな
さい」
第二部「ウィトゲンシュタインと宗教」杉内峰彦
６月16日（土），23日（土）午後２時 「ウィトゲンシュタインと宗教」
５．第２回学術懇話会
2008年３月１日（土曜）午後３時～６時 北16条キャンパス（553教室）
「イミタティオ・クリスティ」から「こんてむつすむん地」まで―〝De Imitatione
 
Christi"（『キリストに倣いて』）とイエズス会と日本のキリシタン―」
講師：五野井隆史氏（聖トマス大学教授，東京大学名誉教授）
６．クリスマスコンサート
「教会音楽の伝統と今―?パート?」12月８日午後７時（講堂）
大野敦子氏＋田野城寿男氏：天使ミサ，J.S.バッハ，C.バルバートル，J.アラ
ン，ヘンデル，エル・クアラントットほか。
７．研究例会
５月19日「北海道の女子教育の曙とキリスト教」 下田尊久
７月14日「メソポタミア文明5000年の地における水資源争奪」 小林三樹
８月11日「ピューリタン革命と政教分離」 岩井 淳（静岡大学)
２月２日「ガラテヤ３章４節ｂと信徒の危機～新共同訳批判～」 阿部 包
８．紀要第８号
講演：かくれキリシタンの祈り 皆川達夫
論文：キリスト教思想家トクヴィル試論―?摂理・自由意志・デモクラシー
半澤孝麿
形容詞シャレム のギリシア語翻訳-七十人訳聖書-について
柊 曉生
Introduction a?la documentation aux Archives catholiques d’Ecosse
坂野正則
私訳：『ローマの信徒のみなさんへ』私訳（?)―?承前―? 阿部 包
書評：P.Clayton, Z. Simpson Editors,The Oxford Handbook of Religion
 
and Science (Oxford University Press,2006) 小柳義夫
B.L.Venarde, Women’s monasticism and medideval society: nunneries
 
890-1215. (New York,1997) 上條敏子
９．出版
『平和の思想―?キリスト教からの再考察』（藤女子大学キリスト教文化研究所
編）［リトン 2008年］
『キリスト教と人権思想』（日本カトリック大学キリスト教文化研究所連絡協議
会編）［サンパウロ 2008年］
RIP
第１回公開講演会で「マルタとマリア」についてご講演くださった山田晶先生（日
本学士院会員，京都大学名誉教授）が２月29日に逝去されました。また，当研究所
は2008年６月で創立10周年を迎えましたが，設立準備に関わられた本学元教授，
近野亘師（大麻カトリック教会主任司祭）が７月４日に逝去されました。謹んでお
二方のご冥福をお祈りいたします。
お 知 ら せ
＊ 当研究所の共同研究「平和の思想」がまとめられ，日本カトリック大学学術奨
励「研究助成」を受け，『平和の思想―?キリスト教からの再考察―?』と題して
2008年３月に出版社リトンから出版されました。購入希望の方はご連絡下さい。
＊ 当研究所のHP，http://dept.fujijoshi.ac.jp/fcs/でバックナンバーの紀要全文
が閲覧できるようになりました。アクセスしてご覧ください。
